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ﺧﻼﺻﻪ
ﻲ ـﻧروات ﻋﺼﺒﻲﺧﺘﻼﻻااﻓﺰاﻳﺶ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده  0202ل ﺎــﺳﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺗﺎ ﻴﻦ ــﻣت را ﺑﻪ دوﺘﻼﻻــﺧدر دﻧﻴﺎ، اﻳﻦ ا
ﺑﻪ وﻳﮋه اﺿﻄﺮاب در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻲ ـﻧروات ﻋﺼﺒﻲﺧﺘﻼﻻا. اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . آﻣﻴﺰ اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺘﻲ، اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه
آﻣﻮزان روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي در ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب
  .ﮔﺮﻓﺖ
روﺳﺘﺎﻳﻲ  آﻣﻮز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲداﻧﺶ 043ﺗﻌﺪاد  ،ﻣﻘﻄﻌﻲ ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر : ﻛﺎرروش
اي وارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷﻪﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5831ي ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل ﺷﻬﺮو 
ي اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﻲ، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﺤﻮهو ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ
 اﺿﻄﺮاب يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂداده. اﻳﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲوﺿﻌﻴ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻲ ﻣﺠﺬور ﺧ ﺗﻲ و ،وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﺑﺎ آزﻣﻮن آوري وﺑﺮﮔﺮ ﺟﻤﻊاﺷﭙﻴﻞ
   .ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  61/5±1/3آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 733در ﻣﺠﻤﻮع  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ و . ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ%( 25)ﻧﻔﺮ  571ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﺪﻧﺪ
. آﻣﻮزان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدرﺻﺪ داﻧﺶ 91و  32ﺻﻔﺖ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
و ( <P0/100)ﺗﺮ از ﺷﻬﺮ ﺑﻮد آﻣﻮزان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻدر داﻧﺶ
دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن . دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ اﺿﻄﺮاب در يﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺮاﻳﺾ ( P=0/10)ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ، ﺑﻲ(P=0/10)
  . ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد( P=0/20)دﻳﻨﻲ 
، ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب در دﺧﺘﺮان و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻟﺬا ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ و . ﺑﻮدي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮزان ﺟﺎﻣﻌﻪداﻧﺶ
ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻓﺮاﻫﻢ
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و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  آنﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺘﺞ از ﭘﺎﻳﺎناﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   .ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري  اﻧﺠﺎم درآﻣﻮزان ﻫﺎ و داﻧﺶدﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪﻳﺮان از ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺤﻘﻘﺎن . اﺳﺖ
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Original Article 
 
 Comparison of anxiety levels in rural and urban high school students in 
Mashhad-Northeastern part of Iran  
Abstract 
 Introduction: Due to rapid change in socio-cultural and 
increase in mental disorders in world, these disorders 
become to the second cause of disability by 2020. Mental 
disorders and especially anxiety in adolescence is important 
factor for low level of health, academic failure and risky 
behaviors. This study compared levels of anxiety in 
adolescent students in Mashhad, Northeastern part of Iran. 
 Materials and Methods: The study population was 340 
students of rural and urban secondary school in Mashhad in 
1385 who selected by stratified cluster random sampling 
and demographic characteristics, engaging in religious 
affairs, interested in education and their scores was 
assessed. Data collection was done by Spielberger 
Inventory (STAI) and was analyzed by t-test, chi-square and 
ANOVA. 
 Results: A total of 337 students with mean age of 16.5±1.3 
years were assessed. 175 students of participants (52%) 
lived in rural areas. Severe levels of state and trait anxiety 
was seen in 23% and 19% of students respectively. In 
compare, anxiety levels were higher in rural students 
(P<0.01) and maximum anxiety was seen in rural students 
girls. Females (P=0.01), not interested in education courses 
(P=0.01) and irregular engaging in religious affairs 
(P=0.02) were associated with higher anxiety levels. 
 Conclusion: Findings of this study showed higher anxiety 
scores in girls especially in rural students. Screening for 
anxiety disorders and strategies for reducing anxiety, 
improving mental health and providing educational and 
recreational conditions in rural schools should be 
considered. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺳﻬﻢ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺶاﺰـﻓا دﻧﻴﺎ در ﻲـﻧرواﻋﺼﺒﻲ تﺧﺘﻼﻻا رﻣﺎآ
 (.1)ﺳﺖ ا داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 رواﻧﻲﻋﺼﺒﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش ﻃﺒﻖ
 و اﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺳﭙﺮي ﻫﺎيﺳﺎل ازدرﺻﺪ  33 ﻮلﺌﻣﺴ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﻦدو ،ﺧﻠﻘﻲ تﺧﺘﻼﻻا 0202 لﺳﺎ ﺎــﺗ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات (.1) ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ دﻧﻴﺎ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
 ﺑﺎ را اﻣﺮوز اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺴﻴﺎر رواﻧﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
 ﻧﻈﺮ از (.2) اﺳﺖ ﻣﻨﺪﺳﺎزيﺗﻮان و ﻣﻬﺎرت ﻛﺴﺐ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﺗﺮس و ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎس ،ﻣﻲآراﻧﺎ ﻧﻮﻋﻲ اﺿﻄﺮاب ،ﭘﺰﺷﻜﻲروان
 وﺒﻮده ﻧ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ آن ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮي و ﻳﻨﺪآﻧﺎﺧﻮش
 ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮕﻲ و دردﺳﺮ ،ﻗﻠﺐ ﺗﭙﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اتﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ
 و دارد ﻓﺮد ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﻳﺸﻪر، ابﻄﺮـﺿا (.4،3) ﺳﺖا اهﻫﻤﺮ
 در ﻓﺮد ﻛﻪ ﺗﺮﺳﻲ ،ﺳﺖا ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻲ
 ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در و اﺳﺖ ﻧﻤﻮده دروﻧﻲ ﺧﻮد در را آن ﻛﻮدﻛﻲ
 ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎيروش (.5،4) دﻫﺪﻣﻲ ﺑﺮوزآن را  ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺣﻘﺎرت ﺣﺲ اﻳﺠﺎد و ﻧﺎﭘﺬﻳﺮياﻧﻌﻄﺎف ﮔﻴﺮاﻧﻪ،ﺳﺨﺖ
 (.3-5) ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ را اﺿﻄﺮاب اﻳﺠﺎد ﻫﺎيزﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮد در
 ﺖـﺧﺎﻟد ﺑﻲاﺿﻄﺮا تﺧﺘﻼﻻا وزﺑﺮ در ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و يﮔﻴﺮدﻳﺎ
 اﺿﻄﺮاب در ﻧﺘﻴﻚژ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻞاﻋﻮ ﺛﻴﺮاﺗ انﻣﻴﺰ اﻟﺒﺘﻪ دارد،
  (.3) ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻦرو ﻛﺎﻣﻼ
 ﻓﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﻣﻬﻤﻲي ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ
 اﺣﺴﺎس دوره، اﻳﻦ در ﺧﺎص ﻫﺎيﺑﺤﺮان و ﺑﻠﻮغي ﭘﺪﻳﺪه .اﺳﺖ
 ﻧﻈﺮ از راﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﻤﺮ  اﻳﻦ ﻧﻔﺲ، ﻋﺰت ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮدرﮔﻤﻲ
 ﺑﻲاﺿﻄﺮا تﺧﺘﻼﻻا (.5) اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ
 بﻣﺤﺴﻮ ﻧﻲاﻧﻮﺟﻮ دوران در ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان تﺧﺘﻼﻻا ﻳﺞﺗﺮﻳﻦرا از
 در را ﺑﻲاﺿﻄﺮا تﺧﺘﻼﻻا ﻧﻲاواﻓﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻲ. (6) ﺪﻧوﻣﻲﺷ
 ﻓﻌﺎﻟﻲﺑﻴﺶ لﺧﺘﻼا ،ﮔﻲدﻓﺴﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن
 ﻣﻴﺰان ﻛﻪ آن ﺑﺎ (.7،6) اﻧﺪﻧﻤﻮده ذﻛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، كﺳﻠﻮ تﺧﺘﻼﻻا و
 ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﻧﺪﮔﻲ از ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻋﺎدي زﻧﺪﮔﻲ درﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ  اﺿﻄﺮاب اﻣﺎ، ﺷﻮدﻣﻲ
 آن ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻮع و ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
   (.7،3) دارد ﻓﺮد ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﺮﺑﻲ اﺛﺮات
 ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﻮر آﻣﻮزانداﻧﺶ رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ
 اﺳﺎس ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ وﺿﻌﻴﺖ
 ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻲﺳﺎﻣﺎن (2) اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي روان ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ارﺗﻘﺎي ﺑﺮاي اﺳﺎﺳﻲ راﻫﺒﺮد آﻣﻮزان،داﻧﺶ در رواﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻫﺎيﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش (.8) اﺳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻦ و ﺳﺎﻟﻢ رواﺑﻂ رواﻧﻲ، ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
 و ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺮ ﻋﻼوه و اﺳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎز
 رواﻧﻲ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ در آﻧﺎن، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺑﻪ (.5) اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ آﻣﻴﺰﻣﺨﺎﻃﺮه رﻓﺘﺎرﻫﺎي و اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺿﻄﺮاب،
 يﻫﺎدﻛﺮرﻛﺎ ﺑﺮ آن ﺛﻴﺮاﺗ و ﺑﻲاﺿﻄﺮا تﺧﺘﻼﻻا ﻧﻲاواﻓﺮ ﻟﻴﻞد
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزان،داﻧﺶ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻲا
 ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮزانداﻧﺶ در اﺿﻄﺮاب ﺷﻴﻮع
  .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﻛﺎرروش
 آﻣﻮزانداﻧﺶ ،ﻣﻘﻄﻌﻲ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ و يﺷﻬﺮ يروزاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﻫﺎيدﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 ايﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﺪﺑﻮد 5831  ﺳﺎل در ﻣﺸﻬﺪ
 ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺟﻨﺲ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ايﺧﻮﺷﻪﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ وارد ﺳﺎده ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎيدﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 و 0/70 دﻗﺖ ،درﺻﺪ 53 ﺷﻴﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ .ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻬﺎﺟﺮ، آﻣﻮزانداﻧﺶ .ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻔﺮ 043 ﺗﻌﺪاد 0/50 ﺧﻄﺎي
 ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﻛﻨﻨﺪهﻧﺎﺗﻮان و ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ دﭼﺎر
 ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﻓﻮت ﻣﺜﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻮادث دﭼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﻃﻲ در
 ﻣﺠﻤﻮع در .ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه اولي درﺟﻪ
 ﻃﺮح در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ واﺟﺪ آﻣﻮزداﻧﺶ 733
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺎ داﺷﺘﻨﺪ
  ﺑﺮﮔﺮاﺷﭙﻴﻞ ﺧﻮداﻳﻔﺎيي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎداده
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﭼﻬﻞ داراي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ .ﺷﺪ آوريﺟﻤﻊ
 و (آﺷﻜﺎر) ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﻣﻘﻴﺎس دو در را اﺿﻄﺮاب وﻳﮋﮔﻲ
 اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮوز .ﮔﻴﺮدﻣﻲ اﻧﺪازه (ﭘﻨﻬﺎن) ﺻﻔﺖ
 ﻫﺎيﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب اﻣﺎ دارد، زاﺗﻨﺶ ﻫﺎىﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ
 دو از ﻫﺮﻛﺪام ﻧﻤﺮات (.01،9) دارد اﺷﺎره ﻫﺎواﻛﻨﺶ در ﻓﺮدي
 ﺑﺮﮔﺮاﺷﭙﻴﻞ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ 08 ﺗﺎ 02 ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
 ﺷﺪه ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ و رﻓﺘﻪ ﻛﺎرﻪ ﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﺮان در
   آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲي ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب در داﻧﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي                   3102 retniW ,)4(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 792
 
 ﻣﻘﻴﺎس در ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺎس ﺑﺮ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ،
 ﺑﺮاي و 0/09و  0/19 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﻜﺎر اﺿﻄﺮاب
 رواﻳﻲ. اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ 0/49 ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﻣﺠﻤﻮع
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.11) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ رواﻳﻲ روش ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ي ﻧﺤﻮه ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ايﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﻣﻌﺪل و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪيﻋﻼﻗﻪ دﻳﻨﻲ، ﻓﺮاﻳﺾ اﻧﺠﺎم
 ﻣﻨﺪيﻋﻼﻗﻪ .ﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت يدوره آﺧﺮﻳﻦ در ﻧﻤﺮات
 ﻓﺮاﻳﺾ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس در ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺎﻫﻲ،ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﺻﻮرت ﺑﻪﻫﺎ آن اﻧﺠﺎم ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻳﻨﻲ
 ﻓﺮد ﺧﻮداﻇﻬﺎري ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﻧﺠﺎم و اوﻗﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در
 .ﺷﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه
 و ﺑﻮد دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ده ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﻻزم زﻣﺎن
  ﺑﺮاي آن ﺗﻜﻤﻴﻞي ﻧﺤﻮه، ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاي
 ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﺷﺪﻣﻲ داده ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 در آﻧﺎن .ﺷﻮﻧﺪ ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ
 در را ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺣﺎﻟﺖ، اﺿﻄﺮاب ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
 ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در و (ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻣﺎن) ﻛﻨﻮﻧﻲي ﻟﺤﻈﻪ
 ﺑﻴﺎن راﺧﻮد  اوﻗﺎت ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺻﻔﺖ، اﺿﻄﺮاب
 و رازداري اﺻﻞ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻠﻪﺌﻣﺴ اﻳﻦ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺴﻴﺮ .ﮔﺮددﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
 ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﺑﻮد ﺻﻮرت اﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب
 اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن 02-13 ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ
 ﻧﺴﺒﺘﺎ 35- 26 ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 34-25 ﻣﺘﻮﺳﻂ، 23-24 ﺧﻔﻴﻒ،
 (.01،9) ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ 37 ﺷﺪﻳﺪ، 36-27 ﺷﺪﻳﺪ،
 11/5ي ﻧﺴﺨﻪ SSPS اﻓﺰارﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه وريآﺟﻤﻊ ﻫﺎيداده
 ﺗﻲ، آﻣﺎري ﻫﺎيآزﻣﻮن از و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ درﻣﺠﺬور ﺧﻲ  و وارﻳﺎﻧﺲﺗﺤﻠﻴﻞ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮزداﻧﺶ ﻧﻔﺮ 733 ﻣﺠﻤﻮع در
 در ﻧﻔﺮ 261 و روﺳﺘﺎ در %(25) ﻧﻔﺮ 571 ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ از .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﻲي داﻣﻨﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ در %(84)
 .ﺑﻮد (ﺳﺎل 1/3 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف)ﺳﺎل  61/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎل 61-02
 ﻧﻔﺮ 751 و %(35/5) ﭘﺴﺮ ﻧﻔﺮ 081 آﻣﻮزانداﻧﺶ ﻣﺠﻤﻮع از
 3/5 آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺗﻮﻟﺪي رﺗﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﻮدﻧﺪ %(64/5) دﺧﺘﺮ
 %(49) ﻣﻮرد 813 در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ .ﺑﻮد (2 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف)
 .ﺷﺪ اﻋﻼمﺧﺎﻧﻮاده  ﭘﺪر، ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ از
  از %(15) ﻧﻔﺮ 271 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻈﺮ از
 ﺑﻪﻲ ﻛﻤي ﻋﻼﻗﻪ %(7) ﻧﻔﺮ 32 و زﻳﺎدي ﻋﻼﻗﻪ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 ﻧﺴﺒﻲي ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﺑﺮاز ﺧﻮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ
 ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪاز ﻧﻈﺮ  ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺑﻴﻦ وداﺷﺘﻨﺪ 
 ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ (.P=0/80) ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ
 اﻣﺘﺤﺎﻧﺎتي دوره آﺧﺮﻳﻦ در ﻧﻤﺮات ﻣﻌﺪل و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 62 در (21 از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻌﺪل) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
 ﻣﻌﺪل) ﺧﻮب ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ و آﻣﻮزانداﻧﺶ از %(8) ﻧﻔﺮ
 ﺑﻴﻦ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎآن %(24/5) ﻧﻔﺮ 341 در (61 از ﺑﻴﺶ
  ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات ﻣﻌﺪل ﻧﻈﺮ از ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 (.P=0/60) ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد داريﻲﻣﻌﻨ
 آﻣﻮزانداﻧﺶ از %(94) ﻧﻔﺮ 561 دﻳﻨﻲ، ﻓﺮاﻳﺾ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮ از
 اوﻗﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻧﺠﺎم %(53) ﻧﻔﺮ 811 ﮔﺎﻫﻲ،ﮔﺎه و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم
 ﻧﻔﺮ 38 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ذﻛﺮ را ﻓﺮاﻳﺾ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﻧﺠﺎم %(61) ﻧﻔﺮ 45 و
 آﻣﻮزانداﻧﺶ از %(74) ﻧﻔﺮ 28 و ﺷﻬﺮ آﻣﻮزانداﻧﺶ از %(15)
 از ﮔﺮوه دو ﺑﻴﻦ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ذﻛﺮ را ﮔﺎﻫﻲﮔﺎه و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم روﺳﺘﺎ
 ﺑﻪ، داﺷﺖ وﺟﻮد دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت دﻳﻨﻲ ﻓﺮاﻳﺾ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻧﻈﺮ
 در دﻳﻨﻲ ﻓﺮاﻳﺾ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﮔﺎﻫﻲهﮔﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﺻﻮرت اﻳﻦ
 دو در وﻟﻲ (P=0/40) ﺑﻮد ﺷﻬﺮ از ﻛﻤﺘﺮ روﺳﺘﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ
  (.P=0/90) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ
 (ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺒﺘﺎ) ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان
 ﻣﻴﺰان و (آﻣﻮزداﻧﺶ 97)درﺻﺪ  32 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺟﺎﻣﻌﻪ در
 آن در (ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺒﺘﺎ) ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب ﺷﻴﻮع
 اﺿﻄﺮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح .ﺑﻮد (آﻣﻮزداﻧﺶ 46)درﺻﺪ  91
 ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ آﻣﻮزانداﻧﺶﺗﻤﺎم  در ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول در
 64/5 روﺳﺘﺎ در آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 و (8/7 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف) 14/5 ﺷﻬﺮ در ،(01/9 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف)
 74 روﺳﺘﺎ در آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 .ﺑﻮد (8/7 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف) 14/6 ﺷﻬﺮ در ،(9/8 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف)
 آﻣﻮزانداﻧﺶ در ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺳﻄﺢاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. داﺷﺖ دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
  انو ﻫﻤﻜﺎرﻧﻮزادي ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﺪ                                                                       1931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 892
 
 ﺑﻮد ﺷﻬﺮ از ﺑﺎﻻﺗﺮ روﺳﺘﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ در اﺿﻄﺮاب
  (.<P0/100)
 در ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2 ﺟﺪول در
 روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪهﺷﺮﻛﺖ آﻣﻮزانداﻧﺶ
   .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
 ﺑﻪ ﻛﻪ اﻓﺮادي در ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻔﺎوت  و ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﻲي ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ
 و (P=0/200) ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮرد دو ﻫﺮ در ﮔﺮوه دو ﺑﻴﻦ
 ﻓﺮاﻳﺾ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲدر  .ﺑﻮد دارﻲﻣﻌﻨ (P=0/10) ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب
 ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دادﻧﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻴﺸﻪ را دﻳﻨﻲ
 ﺑﻪ ﮔﺎه ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را ﻓﺮاﻳﺾ ﻛﻪﺑﻮد  ﻫﺎﻳﻲﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻔﺖ و
 ﻧﻈﺮ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﺮوه .دادﻧﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم اوﻗﺎت اﻏﻠﺐ ﻳﺎ و ﮔﺎه
 ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮرد دو ﻫﺮ در دﻳﻨﻲ، ﻓﺮاﻳﺾ اﻧﺠﺎم
ي دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت (P=0/20) ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب و (P=0/100)
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ
  
آﻣﻮزان ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ و ﺻﻔﺖ در داﻧﺶ -1ﺟﺪول 
  ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮابﺷﺮﻛﺖ
 اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب
(درﺻﺪ)آﻣﻮزان ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ
 اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖ
  (درﺻﺪ)آﻣﻮزان ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ
  (6/5) 22  (9) 03ﺧﻔﻴﻒ
  (73/7) 721  (83) 821ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (63/8) 421  (03) 001ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
  (41/5) 94  (81) 16ﺷﺪﻳﺪﻧﺴﺒﺘﺎ
  (3/5) 21  (2) 7ﺷﺪﻳﺪ
  (1) 3  (3) 11ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ
  (001) 733  (001) 733ﺟﻤﻊ
  
  
  ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎآﻣﻮزان ﺷﺮﻛﺖي اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ و ﺻﻔﺖ داﻧﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه - 2ﺟﺪول 
  ي اﺿﻄﺮابﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  ي اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖﻧﻤﺮه
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖي ﻧﻤﺮه
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  روﺳﺘﺎ  ﺷﻬﺮ  روﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮ
  (7) 34  (8) 24  (8) 24 (9) 24 ﭘﺴﺮ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  (11) 94  (01) 44  (21) 94 ( 01)34/5 دﺧﺘﺮ
  (21/8) 15/4  (6/5) 84  (21) 84/8 (6)05/8 ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻛﻢ  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (01) 84  (8/5) 24  (11) 74 ( 8)24 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲيي ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻋﻼﻗﻪ
  (01) 64/5  (9) 44/5  (01) 84/3 (9) 44 اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﻲ  اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﻲ
  (01) 84/6  (7) 44  (9) 64/5 ( 7)54 اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﻲ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت
  (21) 04/8  (9) 83/7  (9) 24 ( 9)04 اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﻲ
  (01) 64/4  (7) 93/7  (11) 54 ( 9)24 و ﻛﻤﺘﺮ21ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮات  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (01) 74  (9) 34/4  (11) 64 ( 8)34 21-61ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮات
  (01) 64/6  (9) 14/5  (11) 74 (  01) 14 و ﺑﻴﺸﺘﺮ 61ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮات 
  
ﺑﻨﺎ  آﻣﻮزانداﻧﺶ در ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 در اﻟﺒﺘﻪ (.P=0/5) ﻧﺪاﺷﺖي دارﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت، ﻧﻤﺮات ﻣﻌﺪلﺑﺮ 
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎيوﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻳﻲ روﺳﺘﺎ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 ﻣﻌﺪل و ﻛﻤﺘﺮ و 21 ﻧﻤﺮات ﻣﻌﺪل ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) ﺧﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﺑﻴﺸﺘﺮ و 61 ﻧﻤﺮات
 ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب در وﻟﻲ (P=0/300) ﺑﻮد ﺷﻬﺮ در ﺧﻮد ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن
  (.P=0/2) ﻧﺒﻮد دارﻲﻣﻌﻨ، ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ
 ﺷﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺒﺘﺎ) ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در
 اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان ودرﺻﺪ  23 و 61 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ (ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ،
 32/5 و 51 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ (ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ، ﺷﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺒﺘﺎ) ﺻﻔﺖ
 آﻣﻮزانداﻧﺶ در ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان .ﺑﻮددرﺻﺪ 
- ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت .ﺑﻮد ﺷﻬﺮﺳﺎﻛﻦ  آﻣﻮزانداﻧﺶ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻲ روﺳﺘﺎ
 دﺧﺘﺮان ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺖ و ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮابي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ داري
 (.P=0/10، P=0/10) داﺷﺖ وﺟﻮدي ﺷﻬﺮ وﻳﻲ روﺳﺘﺎ ﭘﺴﺮان و
 و دﺧﺘﺮان وﻳﻲ روﺳﺘﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﻳﻲ روﺳﺘﺎ دﺧﺘﺮان
  (.P=0/10) داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﺮاتي ﺷﻬﺮ ﭘﺴﺮان
 ﺑﺤﺚ 
 آﻣﻮزانداﻧﺶ اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در
ي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺑﻮد ﺷﻬﺮي آﻣﻮزانداﻧﺶ از ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ
، ﭘﺴﺮ آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮ آﻣﻮزانداﻧﺶ در اﺿﻄﺮاب
   آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲي ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب در داﻧﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي                   3102 retniW ,)4(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 992
 
       .ﺑﻮد روﺳﺘﺎ دﺧﺘﺮان در اﺿﻄﺮاب يﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 0831 ﺳﺎل ﭘﺰﺷﻜﻲروان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﮔﻴﺮيﻫﻤﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﺮاﺳﺎن، اﺳﺘﺎن در
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ .اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ﺧﻠﻘﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲروان اﺧﺘﻼل
 روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺑﻴﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، در را رواﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻴﻮع
 ﺑﻪ ﻛﻪ آن ﺑﺎ (.21) اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻋﻨﻮان ﻣﺮدان از ﺑﻴﺶ زﻧﺎن در و
 يﻛﻨﻨﺪهﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎي در زﻧﺪﮔﻲ رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ
 ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﺿﻄﺮاب و رواﻧﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
 ﻃﻮرﻪ ﺑ ﺣﺘﻲ و ﻧﺒﻮده ﺷﻬﺮ از ﻛﻤﺘﺮ روﺳﺘﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺿﻄﺮاب
 ﺑﻪ ﺷﻬﺮي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻲﻣﻌﻨ
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻫﺎ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 وﺟﻮد، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﺮ،ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺟﻮد
 آﺗﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﻓﺮﺻﺖ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎيرﺷﺘﻪ
 اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي دﻻﻳﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺷﻬﺮ در
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدروﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺷﻬﺮي آﻣﻮزانداﻧﺶ
 اﻣﻜﺎن از ﺧﺎرج روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻫﺎآن ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ و رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ و ﻧﻴﺴﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻴﻮع در ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ وتﺗﻔﺎ
 زاﻫﺪان آﻣﻮزانداﻧﺶ در ﺑﺮرﺳﻲ (.31) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ  آﻣﻮزداﻧﺶ ﭘﺴﺮانو  انﺧﺘﺮد در را ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ اﺿﻄﺮاب ﻧﻴﺰ
 اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوتﻛﻪ  ﻧﻤﻮده ذﻛﺮدرﺻﺪ  53 و 84 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 اﺷﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ (.3) اﺳﺖ ﺑﻮده دارﻲﻣﻌﻨ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻴﻦ
 ابﺿﻄﺮا شﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ انﺧﺘﺮد، اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻛﻪ ﻧﻤﻮده
 دﻳﺎ و ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﺎﻧﻪز ﻳﮋﮔﻲو ﻳﻚ انﻋﻨﻮ ﺑﻪ آن لﻗﺒﻮ و
 اب،ﺿﻄﺮا مﻫﻨﮕﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻪز ﻳﮋﮔﻲو ﻳﻚ انﻋﻨﻮ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ
 را اﺿﻄﺮاب انﭘﺴﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، را آن وﺷﺪه  ﺗﺴﻠﻴﻢ
 ﻓﺎﻋﻲد آن ﺑﺎ و داﻧﻨﺪﻣﻲ دﺧﻮ ﻧﮕﻲداﻣﺮ سﺣﺴﺎا ايﺑﺮ يﺗﻬﺪﻳﺪ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ايﺑﺮ ﻫﺎﻳﻲراه ﻛﻪ ﻧﺪزﻣﻮآﻣﻲ انﭘﺴﺮ .ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ردﺑﺮﺧﻮ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ .(3) ﻛﻨﻨﺪ رﻧﻜﺎا را آن ﻳﺎ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ اﺿﻄﺮاب
ي ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮع اﺿﻄﺮاب در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﭘﻴﺶ
  (.21)زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ي رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ اﻓﺮادي اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺿﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 دﻳﮕﺮيي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 آﻣﻮزانداﻧﺶ رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲدر ﺧﺼﻮص  ﻫﻤﺪان در
 ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،ي رﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮده اﺷﺎره
 اﺳﺖ داﺷﺘﻪ داريﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آﻣﻮزانداﻧﺶ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻋﻼﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺸﺎوره اﻧﺠﺎم (.8)
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎيرﺷﺘﻪوﺟﻮد  و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲي رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻨﮕﺎم
 آن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزانداﻧﺶ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻳﻖ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﻳﺪ
 ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ داﻧﺶ و ﻛﺎر ﻣﺪارس و ﻫﺎﻫﻨﺮﺳﺘﺎن در ﭼﻪ
   .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزان داﻧﺶ اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻛﻪ آﻣﻮزاﻧﻲداﻧﺶ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﻄﺢ دادﻧﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ را دﻳﻨﻲ ﻓﺮاﻳﺾ
  اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻮاره را دﻳﻨﻲ ﻓﺮاﻳﺾ ﻛﻪ اﻓﺮادي و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺿﻄﺮاب
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ي داﺷﺘﻨﺪﺗﺮﭘﺎﻳﻴﻦ اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﺮات دادﻧﺪﻣﻲ
 اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻲدﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧ آﻣﻮزانداﻧﺶ در اﺿﻄﺮاب ﺷﻴﻮع ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب داراي آﻣﻮزانداﻧﺶ درﺻﺪ 51 ﻛﻪ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان
 ﺷﺪه ﮔﺰارش و اﻧﺪﺑﻮده ﺻﻔﺖ اﺿﻄﺮاب داراي درﺻﺪ 02 و
 اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ،ﺟﻨﺲ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻦ ﻛﻪاﺳﺖ 
 ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺑﻴﻤﺎري ،ﻓﺮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ،ﻣﺬﻫﺒﻲ
 داﺷﺘﻪ وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدر اﺷﺘﻐﺎل و ﭘﺪر ﺗﺤﺼﻴﻼت
 رواﻧﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ آﻣﻮزانداﻧﺶ دادن ﺗﻮﺟﻪ (.01) اﺳﺖ
 و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ و ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻌﻨﻮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎﻃﺮ آراﻣﺶ و
 دﻳﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ و داريدﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰاري
 در ﻓﺮد ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺳﻨﻴﻦ در ﻣﻘﻮﻟﻪ، اﻳﻦ ﻧﻈﺮانﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮﺳﻂ
 ﻛﺴﺐ ﻧﻮﻋﻲ واﻗﻊ ﺑﻪ دارد، ﻗﺮار زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎيﺳﺎل ﺗﺮﻳﻦﺑﺤﺮاﻧﻲ
  .اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻣﻬﺎرت
 آﻣﻮزيداﻧﺶي ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺟﻬﺖ در را دوﻟﺖ رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻬﺮي، ﺟﻤﻌﻴﺖ از روﺳﺘﺎﻳﻲ
 ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واده د ﺳﻮق روﺳﺘﺎﻳﻲ رواﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ
  و ﺷﻨﺎﺳﺎنروان از اﺳﺘﻔﺎده اﺿﻄﺮاﺑﻲ، اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي
 ارﺗﻘﺎي راﻫﻜﺎرﻫﺎي آﻣﻮزش روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻣﺪارس در ﭘﺰﺷﻜﺎنروان
 آﻣﻮزانداﻧﺶ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ و روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﻣﺪرﺳﻪ دوران در ﻛﻮدﻛﺎن ابﺿﻄﺮا .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 و رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ آن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم و ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﺗﺪاوم
ﻣﻨﺎﺳﺐ  (.3) دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺨﺎﻃﺮه در را آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺟﺴﻤﻲ
 ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد روش آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺟﺮﻳﺎن دراﺳﺖ 
 اﺿﻄﺮاب و رواﻧﻲ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼت
  انو ﻫﻤﻜﺎرﻧﻮزادي ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﺪ                                                                       1931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 003
 
 ﻫﺎيﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻛﻪ آن ﺑﺎ .ﺷﻮد داده آﻣﻮزش آن از ﺣﺎﺻﻞ
 اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ و رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد اﺑﺮاز و زﻧﺪﮔﻲ
 روان ﺳﻼﻣﺖ در ﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ،(5) اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ آﻣﻮزانداﻧﺶ
  نﻧﺸﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻲ. ﮔﺮدد دور ﻧﻈﺮ از ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻮدﻛﺎن
 تﺧﺘﻼﻻا داراي نﻧﺎآ ﻟﺪﻳﻦوا ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻲدﻛﻮ ﻛﻪ ﻧﺪاداده
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ ،(4) ﻧﺪدار ارﻗﺮ ﺑﺘﻼا ﺧﻄﺮ در ﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘ ﺑﻲاﺿﻄﺮا
 ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ردﻣﻮ در ادهﺧﺎﻧﻮ زشﻣﻮآﻛﻪ  ﻧﺪاداده نﻧﺸﺎ ﻫﺶﻫﺎوﭘﮋ
 ﺑﻪ ادهﺧﺎﻧﻮ يﻋﻀﺎا زيﺳﺎدهﻣﺎآ، ابﺿﻄﺮا نﻣﺎدر و ﻳﺸﻪﻫﺎر
 ﺣﻔﻆ ﺑﻪ، ابﺿﻄﺮا ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻣﻨﻈﻮ
 اﻳﻦ (.7) ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ زﻳﺎدي ﻛﻤﻚ ﻣﻀﻄﺮب اﻓﺮاد نﻣﺎدر اومﺗﺪ و
 آﻣﻮزانداﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در رواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﻴﺰ را ﻠﻪﺌﻣﺴ اﻳﻦ آﺗﻲ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻮانﻣﻲ اﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ
   .داد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺛﺮﮔﺬار ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮزانداﻧﺶ
 و واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞي ﻧﺤﻮه واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﺎﻧﻮاده، اﻗﺘﺼﺎدي
ي آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺑﺮادرﻫﺎ و ﺧﻮاﻫﺮ
ﺗﻨﺶ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي آﻣﻮزشي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮد، ﻛﺎري و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮداﻳﻔﺎﻳﻲي ﺷﻴﻮه ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻲ آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﺧﻲ
 اﻧﺠﺎم دﻳﺪهآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻳﺎ ﺷﻨﺎسروان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺖ
   .ﮔﺮدد
 ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
  اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ وﻟﻲ
 .ﮔﺮدﻧﺪ اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزداﻧﺶ دﺧﺘﺮان وﻳﮋه ﺑﻪ آﻣﻮزانداﻧﺶ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
آﻣﻮز و ، ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب را در دﺧﺘﺮان داﻧﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ . ي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﺑﻪ وﻳﮋه دﺧﺘﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﻮزان ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ در داﻧﺶ
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ و در ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﻳﻲ  و ﻫﻢ
ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻤﻖ
ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﻨﻲ، ﻓﺮاﻫﻢآﻣﻮزه
ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮔﺮوه
.ﮔﻴﺮد
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